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学位論文の要旨 
Intensity-modulated radiation therapy using 
TomoDirect for postoperative radiation of left-sided 
breast cancer including lymph node area: 










（ TomoTherapy® ） シ ス テ ム に は 、 照 射 口 を 固 定 し て 照 射 を 行 う ト モ ダ イ レ ク ト







ルおよび、3 次元原体照射の 3 つの方法を用いて放射線治療計画を行い、その線量分布を比
較しました。 
２．実験材料と方法 
研究対象は、2010 年から 2017 年までに湘南鎌倉総合病院放射線腫瘍科に左乳癌の術後照
射のために来院された患者さんのうち、胸壁または残存乳房組織と、腋窩リンパ節レベル
II・III と鎖骨上リンパ節領域に対する予防照射を行った、連続した 10 人の患者さんとしま
した。それぞれの患者さんに対し、トモダイレクト、トモヘリカルおよび 3 次元原体照射の
治療計画を、同じ線量制約を用いて立案しました。処方線量は、50Gy25 分割とし、処方線







治療計画では、総肺体積のうち 5Gy 以上が照射される肺の体積比 (V5Gy)および総肺体積
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